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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo describir las características 
financieras del capital de trabajo en la empresa FRIOMAT IMPORT EIRL –
que en adelante se le denominará “FRIOMAT” que está ubicada en el 
distrito de La Victoria, ciudad de Lima, el periodo de investigación es el año 
2016.  FRIOMAT se dedica al abastecimiento logístico e integral de hielo 
procesado para empresas del sector pesquero, participando en la cadena 
de la producción de harina de pescado, tanto para el mercado nacional 
como internacional. 
La investigación se inicia con una descripción de la realidad 
problemática hallada en la empresa FRIOMAT durante el inicio de 
operaciones en el año 2016, así como una descripción de sus operaciones 
económicas. 
Se analizó el sistema financiero que ha utilizado FRIOMAT con la 
finalidad de acceder a los activos tanto corrientes como no corrientes; 
desarrollando un marco teórico fundamentado en el análisis del capital 
de trabajo, estados y ratios financieros.  
Posteriormente se describe la variable de investigación “Capital de 
trabajo” con un diseño no experimental transversal y exploratorio, con 
algunas subvariables a nivel descriptivo. 
Del análisis del capital de trabajo se logró identificar sus 
características financieras. 
Palabras claves: capital de trabajo – activos financieros - financiamiento - 
ratios financieros.  
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ABSTRACT 
The objective of the present thesis is to describe the financial 
characteristics of FRIOMAT IMPORT EIRL company working capital loan, 
which will be referenced as “FRIOMAT”, whose is located in La Victoria 
district at Lima city. The investigation period is in the 2016 year. FRIOMAT 
works in the integral logistic supply of processed ice for the fishing sector’s 
companies, participating of the fish flour chain production, also for national 
and international market. 
The investigation begins with a description of the problematic reality 
founded at FRIOMAT company at the beginning of the operations in 2016, 
also with a description of its economic operations. 
We analyzes the financial system what FRIOMAT has used with the 
intention to access to the current and none current assets, developing a 
theoretical fundamental marc at the working capital loan analysis, ratios and 
financial statements. 
Later we described the “Working Capital Loan” investigation variable 
as a non experimental cross design and exploratory, with some under 
variables at description level. 
With the working capital loan analysis we have identify their financial 
characteristics. 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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